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 چکیذٌ
. ایٗ ٔغاِؼٝ ٔیّیٖٛ ٘فش دس خٟاٖ دس ٔؼشض خغش ایٗ تیٕاسی لشاس داس٘ذ 053وـٛس خٟاٖ آ٘ذٔیه اػت ٚ  88تیٕاسی ػاِه دس  مقذمٍ:  
ٞای پیـٍیشی وٙٙذٜ اص تیٕاسی ػاِه تش اػاع ٔذَ تض٘ف دس ٔٙاعك آ٘ذٔیه ؿٟش ٟٔشاٖ عشاحی، اخشا ٚ  تا ٞذف تٛصیف ٚ تحّیُ سفتاس
 اسصیاتی ؿذ.
 ػاَ ػاوٗ ؿٟشػتاٖ تٝ ٔشوض تٟذاؿتی دسٔا٘ی ؿٕاسٜ یه ؿٟش ٟٔشاٖ، 81٘فش اص ٔشاخؼیٗ تالای  29دس ایٗ ٔغاِؼٝ  مًاد ي ريش َا:
صٛست دس دػتشع ا٘تخاب ٚ تٝ تىٕیُ پشػـٙأٝ ای ٔحمك ػاختٝ پشداختٙذ. پشػـٙأٝ تش اػاع اٍِٛی تض٘ف عشاحی ٚ  تٝ 39دس ػاَ 
تا ؿذ ٚ  SSPSیذ لشاس ٌشفتٝ تٛد. ػپغ پشػـٙأٝ ٞای تىٕیُ ؿذٜ وذتٙذی ٚ اعلاػات آٖ ٚاسد ٘شْ افضاس سٚایی ٚ پایایی آٖ ٔٛسد تأی
 ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفت. ٞای آٔاسی ٔدزٚس وای، تی ٔؼتمُ ٚ ضشیة ٕٞثؼتٍی پیشػٖٛوٕه آصٖٔٛ 
سآٔذ خا٘ٛاس ٚ ػاتمٝ اتتلا تٝ تیٕاسی ػاِه دس ٔیاٖ ٔتغیش ٞای ػٗ، خٙؼیت، ٚضغ تأُٞ، ٔیضاٖ تحصیلات، د َای پصيَص: یافتٍ
ٞای اٍِٛ ٘ـاٖ دٞٙذٜ   تشسػی استثاط ٔیاٖ ػاصٜ ).>P0/50( ٞای پیـٍیشا٘ٝ اص تیٕاسی ػاِه استثاط ٔؼٙاداسی ٔـاٞذٜ ٘ـذ خا٘ٛاس تا سفتاس
 ) ٚ سفتاس افشادr;0/282 ٚ <P0/10( ، لصذ سفتاسیr( ;0/262 ٚ<P 0/50( ػٛأُ لادسوٙٙذٜاستثاط ٔؼٙی داس ٞٙداس ٞای ا٘تضاػی تا 
ٞا تٝ سٚؽ   تشیٗ، ٔشتٛط تٝ دفغ صتاِٝ داد٘ذ، تیؾ ا٘داْ ٔی ) تٛد. دس ٔیاٖ سفتاس ٞای پیـٍیشا٘ٝ ٔٙاػة وٝ افشادr;0/612 ٚ <P0/50(
 . دسصذ تٛد 5/4دسصذ ٚ وٕتشیٗ، اػتفادٜ اص پـٝ تٙذ دس ٍٞٙاْ خٛاب تا  19/3ٔٙاػة تا 
تٛخٝ تٝ پاییٗ تٛدٖ ٕ٘شٜ سفتاس ٞای پیـٍیشی وٙٙذٜ اص تیٕاسی ػاِه، افضایؾ آٌاٞی ٚ تغیش ٍ٘شؽ ػاوٙیٗ تا  بحث ي وتیجٍ گیری:
وٙذ. تا تٛخٝ تٝ ؿٙاػایی ػأُ ٔٛثش ٞٙداسٞای ا٘تضاػی (اص  ؿٟشػتاٖ ٟٔشاٖ خٟت اتخار سفتاس ٞای پیـٍیشا٘ٝ ٔٙاػة إٞیت پیذا ٔی
 ٞا اص آٖ تٝ ٘حٛ ٔمتضی وٕه ٌشفت.  عٛس وأُ دس آٔٛصؽ دس ایٗ ٔغاِؼٝ تایذ تٝ ).خّٕٝ خا٘ٛادٜ، واسوٙاٖ تٟذاؿتی، ساتغیٗ ٚ..
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 مقذمٍ:
ٔـتشن  ایٞ  تیٕاسی) اص sisainamhsieL( ِیـٕا٘یٛص
ٔختّف  ٞای  ٌٛ٘ٝتیٗ ا٘ؼاٖ ٚ حیٛاٖ اػت وٝ تٛػظ 
ٚ تٝ  ؿٛد ٔیاص خٙغ ِیـٕا٘یا ایداد  ته یاختٝ ای
  ٔیٚػیّٝ ا٘ٛاع پـٝ خاوی فّثٛتٛٔٛع ٔادٜ ٔٙتمُ 
 احـاییػاِه)، ( خّذی. ایٗ تیٕاسی تٝ ػٝ فشْ ؿٛد
 تشیٗ  ؿایغ. یاتذ ٔیٔخاعی تظاٞش  -والاآصاس) ٚ خّذی(
یٛص، ٘ٛع خّذی آٖ اػت وٝ تٝ دٚ صٛست فشْ ِیـٕا٘
. ؿٛد ٔیسٚػتایی) ٔـاٞذٜ ( ٔشعٛبؿٟشی) ٚ ( خـه
وٝ  دس ایٗ تیٕاسی ٔخاصٖ اٍُ٘ ٔتفاٚت اػت، تٝ عٛسی
دس ِیـٕا٘یٛص سٚػتایی، خٛ٘ذٌاٖ ٚحـی ٚ دس ٘ٛع 
ٔیضتاٖ اتفالی) ( ا٘ؼاٌٖاٞی ػً ٚ  ،ِیـٕا٘یٛص ؿٟشی
 ).1( ؿٛ٘ذ ٔیتٝ ػٙٛاٖ ٔخضٖ اٍُ٘ ٔحؼٛب 
ػفٛ٘ی  یٞا یٕاسیتفشاٚا٘ی ایٗ تیٕاسی تش خلاف ػایش 
ایٗ افضایؾ ػٕذتا تٝ دِیُ ). 2اػت (سٚ تٝ افضایؾ 
ٟٔاخشت، خاتدایی خٕؼیت، ٌشٔایؾ خٟا٘ی ٚ تغییشات 
 ).4،3( اػتدس اوِٛٛطی ا٘ؼا٘ی 
 053ٚ  تاؿذ ٔیوـٛس خٟاٖ آ٘ذٔیه  88ِیـٕا٘یٛص دس 
 41لا ٞؼتٙذ. ٔیّیٖٛ ٘فش دس خٟاٖ دس ٔؼشض خغش اتت
 1/5ٔیّیٖٛ ٘فش ٔثتلا تٝ ایٗ تیٕاسی ٞؼتٙذ ٚ ٞش ػاَ 
 .)5( دٞذ ٔیسخ  خذیذ ٔیّیٖٛ ٔٛسد ِیـٕا٘یٛص خّذی
دس اوثش ٘ٛاحی ٌشٔؼیش ٚ ٘یٕٝ ٌشٔؼیش د٘یا اص تیٕاسی 
لاسٜ خٟاٖ، تٝ ػٙٛاٖ ٔؼضُ تٟذاؿتی ؿٙاختٝ چٟاس 
 اص دسصذ ٔٛاسد ِیـٕا٘یٛص خّذی خٟاٖ 09. ؿٛد یٔ
ؼتاٖ، اِدضایش، تشصیُ، پشٚ، ػشتؼتاٖ، ػشاق ٚ ایشاٖ افغا٘
 ٗیتش ٟٔٓ. ِیـٕا٘یٛص خّذی یىی اص ؿٛد  یٌٔضاسؽ 
ٚ دٚٔیٗ تیٕاسی اٍّ٘ی ٔٙتمّٝ  تٛٔی ایشاٖ یٞا یٕاسیت
ٚػیّٝ تٙذپایاٖ تؼذ اص ٔالاسیا اػت. ػالا٘ٝ حذٚد ٝ ت
ٔٛسد ِیـٕا٘یٛص خّذی اص ٘ماط ٔختّف ایشاٖ  00002
وٝ تایذ تٛخٝ داؿت ٔیضاٖ ٚالؼی آٖ  ؿٛد یٌٔضاسؽ 
 ). 6اػت (چٙذیٗ تشاتش ٔیضاٖ ٌضاسؽ ؿذٜ 
. ؿٛد  یٌٔٛ٘اٌٖٛ وـٛس ٌضاسؽ ٘ماط اص تیٕاسی ػاِه 
ٔا٘ٙذ خشاػاٖ، یضد، تٛؿٟش، فاسع،  ییٞا اػتاٖ
تشیٗ ٔیضاٖ تشٚص تیٕاسی  خٛصػتاٖ، اصفٟاٖ ٚ ایلاْ تالا
 ).7ٞؼتٙذ (سا دس وـٛس داسا 
دِیُ عٛلا٘ی تٛدٖ دٚسٜ صخٓ، ایداد ایٗ تیٕاسی تٝ 
 یٞا ػفٛ٘تایداد دس صٛست، احتٕاَ  ٘أغّٛباػىاس 
ثا٘ٛیٝ، ٞضیٙٝ دسٔا٘ی ػٍٙیٗ تشای خأؼٝ، دٚسٜ عٛلا٘ی 
ٞای ٔٛخٛد،  دسٔاٖ ٚ ػٛاسض ٘اؿی اص دسٔاٖ تا داسٚ
 ).8اػت (ٔـىلات صیادی سا تٝ تاس آٚسدٜ 
ٕا٘یٛص ػذْ تٛفیك ٔحمماٖ دس تِٛیذ ٚاوؼٗ تشای ِیـ
خّذی ٚ ؿیٛع تالای ایٗ تیٕاسی، ٔٛضٛع آٔٛصؽ 
ػاصٔاٖ خٟا٘ی تٟذاؿت  یٞا تش٘أٝتٟذاؿت سا دس صذس 
چٙیٗ ٔغاِؼات ٔتؼذدی وٝ دس  ٞٓ ).9اػت (لشاس دادٜ 
تش  ا٘ذ ؿذٜصٔیٙٝ وٙتشَ ٘الُ تیٕاسی ِیـٕا٘یٛص ا٘داْ 
إٞیت آٔٛصؽ تٟذاؿت ٚ ٔـاسوت خأؼٝ تاویذ 
تایذ ٚضؼیت شای آٔٛصؽ ٔؤثش ت). 11،01( ا٘ذ وشدٜ
 .ٔٛخٛد تٝ عٛس خأغ ٚ وأُ ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیشد
ف اػت وٝ ش سفتاس اٍِٛی تض٘ٞای تغیی یىی اص اٍِٛ
تغییش سفتاس دس خٛأغ دس حاَ  تشای ٔغاِؼٝ، ؿٙاػایی ٚ
 ٞاتّیتض٘ف تٛػظ  ٔذَ. سٚد ٔیتٛػؼٝ دس افشاد تٝ واس 
لاٜٚ تش تاثیش . ایٗ ٔذَ ػ)21ؿذ (اسائٝ  8891دس ػاَ 
ٞای  آٌاٞی ٚ ٍ٘شؽ، ػٛأُ لادسوٙٙذٜ ٚ ٞٙداس
 ٔذَ ایٗدس . دا٘ذ یٔا٘تضاػی سا ٘یض دس تشٚص سفتاس دخیُ 
 ػٛأٍُ٘شؽ ٘ؼثت تٝ سفتاس، فـاسٞای اختٕاػی ٚ 
ػاص ٔٛثش دس ا٘داْ سفتاس ٘ظیش ٟٔاست، صٔاٖ ٚ  لادس
 ).31( ش٘ذیٌ یٔٞضیٙٝ ٔٛسد تشسػی لشاس 
ٔغاِؼات صیادی تٝ اثثات سػیذٜ  تاثیش ٔذَ تض٘ف دس
، ٔغاِؼٝ تالیا٘ی ٔمذْ ٚ ٞا  آٖاػت. ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص 
ٕٞىاساٖ وٝ تٛا٘ؼتٙذ تا ٔذاخّٝ آٔٛصؿی تش سٚی 
تیٕاساٖ فـاسخٛ٘ی تش ٔثٙای اٍِٛی تض٘ف، سفتاس خٛد 
ٞای ا٘تضاػی، لصذ سفتاسی ٚ  ٍ٘شؽ، ٞٙداس ،ٔشالثتی
داسی استماء  ٔؼٙا تٝ عٛسٕاساٖ ػاص سا دس تی ػٛأُ لادس
). ٕٞیٗ عٛس ٔغاِؼٝ ٞضاٜٚ ای ٚ ٕٞىاساٖ، تا 41دٞٙذ (
ػٙٛاٖ تاثیش تش٘أٝ آٔٛصؿی تش اػاع ٔذَ تض٘ف تش 
وٝ ٘تایح ٔغاِؼٝ ٘ـاٖ  ػّٕىشد تغزیٝ ای دا٘ؾ آٔٛصاٖ
داد، عشاحی تش٘أٝ آٔٛصؽ تغزیٝ تش اػاع ٔذَ تض٘ف، 
ؿذ دس تٟثٛد ػّٕىشد تغزیٝ ای دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٛثش ٚالغ 
). وـفی ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض تا ٔذاخّٝ آٔٛصؿی تش 51(
ٔثٙای اٍِٛی تض٘ف تٛا٘ؼتٙذ دا٘ؾ، ٍ٘شؽ، ػٛأُ 
لادسػاص، لصذ سفتاسی ٚ سفتاس افشاد سا ٘ؼثت تٝ 
ه تٝ عٛس ٔؼٙی داسی استماء پیـٍیشی اص تیٕاسی ػاِ
ٞضاٜٚ ای ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض دس ٔغاِؼٝ خٛد . )61تخـٙذ (
یٗ تش اػاع ٔذَ تض٘ف دس تا ػٙٛاٖ، تاثیش آٔٛصؽ ساتغ
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خّذی تٝ ٘تایح استماء سفتاسٞای ٔشتثظ تا ِیـٕا٘یٛص 
 ).71( یافتٙذٔـاتٟی دػت 
ٞای  تا تٛخٝ تٝ وٕثٛد ٔغاِؼات تحّیّی تش اػاع اٍِٛ
 تغییش سفتاس، ایٗ ٔغاِؼٝ تا ٞذف تٛصیف ٚ تحّیُ سفتاس
ٞای پیـٍیشی وٙٙذٜ اص تیٕاسی ػاِه تش اػاع ٔذَ 
٘ذٔیه ؿٟش ٟٔشاٖ عشاحی، اخشا ٚ تض٘ف دس ٔٙاعك آ
 اسصیاتی ؿذ.
 
 :َا  ريشمًاد ي 
ٔغاِؼٝ حاضش ٔغاِؼٝ ای ٔمغؼی اػت وٝ دس ػاَ 
ا٘داْ ؿذ. دس ایٗ ٔغاِؼٝ ٔشوض تٟذاؿتی دسٔا٘ی  3931
ٔٙغمٝ آ٘ذٔیه تیٕاسی  تشیٗ ؿایغؿٕاسٜ یه ٚالغ دس 
٘فش اص  29ػاِه ا٘تخاب ؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسد تشسػی ؿأُ 
ؼٝ وٙٙذٜ تٝ ٔشوض تٛد وٝ تٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ افشاد ٔشاخ
 ٌیشی دس دػتشع ا٘تخاب ؿذ٘ذ.
ٞای ٚسٚد افشاد تٝ ٔغاِؼٝ ؿأُ ػىٛ٘ت دس  ٔؼیاس
چٙیٗ  ػاِٝ تٛد. ٞٓ 81ؿٟشػتاٖ ٟٔشاٖ ٚ حذالُ ػٗ 
افشاد ػإِٙذ ٚ ٘اتٛاٖ تٝ ِحاػ خؼٕی ٚ رٞٙی اص 
٘فش ٔشد ٚ  44ٔغاِؼٝ خاسج ٌشدیذ٘ذ. تذیٗ تشتیة تؼذاد 
ٞای ٔغاِؼٝ تٛد٘ذ ٚ تشای  ش صٖ وٝ ٚاخذ ٔؼیاس٘ف 84
 ؿشوت دس ٔغاِؼٝ سضایت داؿتٙذ، ا٘تخاب ؿذ٘ذ.
اتضاس خٕغ آٚسی اعلاػات ؿأُ پشػـٙأٝ ای ٔحمك 
ػاختٝ تٛد وٝ تش اػاع ٔذَ تض٘ف ٚ دس ساػتای اٞذاف 
ٔغاِؼٝ عشاحی ٚ تٙظیٓ ؿذٜ تٛد وٝ اعلاػات سا دس 
اعلاػات  . تخؾ اَٚوشد ٔیؿؾ تخؾ خٕغ آٚسی 
خٕؼیت ؿٙاختی، تخؾ دْٚ ػٛالات ٔشتٛط تٝ ػٙدؾ 
 -1 ٞایی ٔا٘ٙذ: تشای ٔثاَ ػٛاَ؛ ػٛاَ 9ٍ٘شؽ (
تٝ خٛدْ  تٛا٘ٓ ٔیلاصْ  ٞای آٔٛصؽٔؼتمذْ تا دسیافت 
 -2 ،دس پیـٍیشی اص اتتلا تٝ تیٕاسی ػاِه وٕه وٙٓ
تٝ تیٕاسی ػاِه  اْ خا٘ٛادٜاص احتٕاَ اتتلای خٛد یا 
ٔغشح  سا) ، اػتفادٜ ؿذٜ اػتوٙٓ ٔیاحؼاع ٍ٘شا٘ی 
ٞای  تخؾ ػْٛ ػٛالات ٔشتٛط تٝ ٞٙداس .وشد ٔی
واسوٙاٖ تٟذاؿتی ٔشا  -1تشای ٔثاَ: ؛ ػٛاَ 7ا٘تضاػی (
خٟت ا٘داْ الذأات پیـٍیشی وٙٙذٜ اص تیٕاسی ػاِه 
ٔشا تٝ ا٘داْ الذأات  اْ خا٘ٛادٜ -2، وٙٙذ ٔیحٕایت 
 تٛد. )وٙٙذ ٔی كتـٛی پیـٍیشی وٙٙذٜ اص تیٕاسی ػاِه
 ؛ػٛاَ 7تخؾ چٟاسْ ػٛالات ٔشتٛط تٝ لصذ سفتاسی (
دس ٔاٜ آیٙذٜ دس ٔٙضَ اص  خٛاٞٓ ٔی -1: تشای ٔثاَ
تش٘أٝ ٔٗ ایٗ اػت دس  -2 ،حـشٜ وؾ اػتفادٜ وٙٓ
ٔاٜ آیٙذٜ تٝ ٔشوض تٟذاؿتی ٔشاخؼٝ وٙٓ تا دس خصٛف 
تخؾ پٙدٓ  ٚ تیٕاسی ػاِه اعلاػات وؼة وٙٓ)
تشای ؛ ػٛاَ 51ٝ ػٛأُ لادسوٙٙذٜ (ػٛالات ٔشتٛط ت
آیا تٛاٖ ٔاِی خشیذ پٕادٞای دفغ وٙٙذٜ  -1ٔثاَ: 
آیا تٛاٖ ٔاِی خشیذ پـٝ تٙذ سا  -2 حـشات سا داسیذ،
داسیذ) ٚ تخؾ ؿـٓ تٝ سفتاس یا ػّٕىشد افشاد دس 
دس ٍٞٙاْ  -1تشای ٔثاَ:  ؛ػٛاَ 7خصٛف ػاِه (
یٛا٘ات دس آیا ح -2 ،وٙیذ ٔیخٛاب اص پـٝ تٙذ اػتفادٜ 
) وٙیذ ٔیٔٙضَ یا ٔداٚست ٔحُ ٔؼىٛ٘ی ٍٟ٘ذاسی 
پٙح . ػٛالات ٍ٘شؽ تش اػاع ٔمیاع پشداخت ٔی
وألا ٔٛافمٓ، ( تٛد٘ذٌضیٙٝ ای ِیىشت عشاحی ؿذٜ 
ٔٛافمٓ، ٘ٝ ٔٛافمٓ ٘ٝ ٔخاِف، ٔخاِفٓ ٚ وألا ٔخاِفٓ). 
 تٝ عٛسی ،دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ 5تا  1تیٗ  ٌضیٙٝ ٞا أتیاص
ٍ٘شؽ ٚ  تشیٗ ٔغّٛبأتیاص ٔشتٛط تٝ  تشیٗ وٝ تالا
ٍ٘شؽ تؼّك  تشیٗ ٔغّٛب ٘اتشیٗ أتیاص تٝ  وٓ
 تشاص ؿذٜ تٛد.  54ٚ وُ ٕ٘شٜ اص  ٌشفت ٔی
 پٙحٞای ا٘تضاػی ٘یض تش اػاع ٔمیاع  ػٛالات ٞٙداس
وألا ٔٛافمٓ، ( تٛد٘ذٌضیٙٝ ای ِیىشت عشاحی ؿذٜ 
اِفٓ). ٔٛافمٓ، ٘ٝ ٔٛافمٓ ٘ٝ ٔخاِف، ٔخاِفٓ ٚ وألا ٔخ
 53دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ ٚ وُ ٕ٘شٜ اص  5تا  1 تیٗٞا  أتیاص
 تشاص ؿذٜ تٛد.
ػٛالات لصذ سفتاسی ٘یض ٔغاتك ػٛالات ٍ٘شؽ ٚ 
ٌضیٙٝ ای  پٙحٞای ا٘تضاػی تش اػاع ٔمیاع  ٞٙداس
ِیىشت عشاحی ؿذٜ تٛد٘ذ ٚ وُ ٕ٘شٜ لصذ سفتاسی ٞٓ 
 تشاص ؿذٜ تٛد. 53اص 
ص دس دٚ تخؾ عشاحی ػٛالات ٔشتٛط تٝ ػٛأُ لادس ػا
ؿذ. تخؾ اَٚ ػٛالات ٔشتٛط تٝ ػٙدؾ آٌاٞی افشاد 
دس خصٛف اتؼاد ٔختّف تیٕاسی ػاِه وٝ تٝ صٛست 
چٙذ ٌضیٙٝ ای عشاحی ؿذٜ تٛد٘ذ ٚ تٝ ٌضیٙٝ صحیح 
ٚ  ٌشفت ٔیٚ تٝ ٌضیٙٝ غّظ أتیاص صفش تؼّك  1أتیاص 
تؼٟیُ وٙٙذٜ ٚ ُٔ اتخؾ دْٚ ػٛالات ٔشتٛط تٝ ػٛ
تا حذی ٚ  تّی( ایٝ تٝ صٛست ػٝ ٌضیٙٝ و تاصداس٘ذٜ
، تٝ 2، تٝ خٛاب تّی أتیاص خیش) عشاحی ؿذٜ تٛد٘ذ
ٚ تٝ خٛاب خیش أتیاص صفش تؼّك  1خٛاب تا حذی أتیاص 
تشاص ؿذٜ  02ٚ وُ ٕ٘شٜ ػٛأُ لادس وٙٙذٜ اص  ٌشفت ٔی
 تٛد.
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 ایٌضیٙٝ  دٚ ،ػٛالات ٔشتٛط تٝ سفتاس تٝ دٚ صٛست
تّی، ٌاٞی ٚخیش) عشاحی ( ایٝ ٌضیٙ ػٝتّی ٚ خیش) ٚ (
ٌضیٙٝ ای تش حؼة خٟت  دٚؿذٜ تٛد. دس ػٛالات 
ٚ ػذْ ا٘داْ  1ػٛالات تٝ ا٘داْ سفتاس ٔٙاػة أتیاص 
ٌضیٙٝ ای تٝ ا٘داْ  ػٝأتیاص صفش ٚ دس ػٛالات  ،سفتاس
ٚ ػذْ ا٘داْ سفتاس  1، ٌاٞی أتیاص 2سفتاس ٔٙاػة أتیاص 
ٚ وُ ٕ٘شٜ اص  ٌشفت ٔیأتیاص صفش تؼّك  ،یا خٛاب خیش
 تشاص ؿذٜ تٛد.  11
 تاتٝ ؿیٜٛ سٚائی ٔحتٛی ویفی  پشػـٙأٝ سٚایی
اػاتیذ آٔٛصؽ تٟذاؿت ٚ استماء  ٘ظشات اص اػتفادٜ
 ٚ ؛ػلأت ٚ پغ اص ا٘داْ اصلاحات ٔٛسد ٘ظش تاییذ ؿذ
ٔٛسد تشسػی ٚ ٘تایح تٝ سٚؽ آِفای وشٚ٘ثاخ  ٘یض پایایی
آِفای وشٚ٘ثاخ ضشیة  .آٖ تٝ ؿشح ریُ تٝ دػت آٔذ
اص ػاصٜ ٍ٘شؽ ٚ  غیش تٝٔذَ  ٞای ػاصٜتشای وّیٝ 
ٍ٘شؽ ٚ  ٞای ػاصٜ) ٚ تشای >α0/7( لثَٛسفتاس لاتُ 
 ٞا  پشػـٙأٝ) تٛد. 0/6> α >0/5( ضؼیفسفتاس دس حذ 
 پشػـٙأٝدس ٔشوض تا حضٛس ٔحمك تىٕیُ ؿذ، ػپغ 
اعلاػات ٚاسد ٘شْ افضاس ٚ  تىٕیُ ؿذٜ وذتٙذی ٞای 
 ،وایٔدزٚس آٔاسی  ٞای آصٖٔٛتا وٕه  ؿذ ٚ SSPS
تی ٔؼتمُ ٚ ضشیة ٕٞثؼتٍی پیشػٖٛ تدضیٝ ٚ 
 .تحّیُ ؿذ
 
 :یافتٍ َای پصيَص
دسصذ آ٘اٖ سا ص٘اٖ  25٘فش ٔٛسد تشسػی،  29اص تؼذاد 
ٞای ػٗ، خٙغ،  . استثاط ٔیاٖ ٔتغیشداد٘ذ ٔیتـىیُ 
ٚضغ تاُٞ، ٔیضاٖ تحصیلات، دسآٔذ خا٘ٛاس ٚ ػاتمٝ 
ٞای پیـٍیشا٘ٝ  ٕاسی ػاِه دس خا٘ٛاس تا سفتاساتتلا تٝ تی
وٝ  اسائٝ ؿذٜ اػت 1دس خذَٚ ؿٕاسٜ  اص تیٕاسی ػاِه
پیـٍیشا٘ٝ اص وذاْ اص ٔتغیشٞا تا سفتاسٞای  تیٗ ٞیچ
 .)>P0/50( ٘ـذداسی ٔـاٞذٜ  تیٕاسی استثاط ٔؼٙا
 
 طگیری کىىذٌ از بیماری سالکَای پی . مطخصات جمعیت ضىاختی ضرکت کىىذگان در پصيَص بر حسب رفتار3جذيل 
 ػغح ٔؼٙی داسی ٞای ػاِه سفتاسٞای پیـٍیشی وٙٙذٜ اص تیٕاسی ٔتغیش
  ا٘حشاف ٔؼیاس±ٔیاٍ٘یٗ  
   سه
 0/2  1/96 ± 6/42 ػاَ ٚ وٕتش 03
  1/09 ± 5/19 ػاَ 03تش اص  تضسي
   جىسیت
 0/92  1/99 ± 6/63 ٔشد
  1/65± 5/38 صٖ
   يضع تآَل
 0/96  1/3±5/87 ٔدشد
  1/59±6/2 ٔتأُٞ
   میسان تحصیلات
   2/63±6 اتتذائی
  2/20±6/83 سإٞٙائی ٚ دتیشػتاٖ 0/34
  1/94±5/58 دا٘ـٍاٞی
   درآمذ ماَیاوٍ
   1/79±6/81 ٞضاس تٛٔاٖ 005وٕتش اص 
  1/46±6/90 ٔیّیٖٛ تٛٔاٖ 1ٞضاس تٛٔاٖ تا  005تیٗ  0/78
  1/47±5/ 9 ٔیّیٖٛ تٛٔاٖ 1تیـتش اص 
   بتلای دیگر اعضای خاوًادٌ بٍ سالکا
 0/7  1/45±6/31 تّٝ
  1/59±6/60 خیش
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ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘شات ٍ٘شؽ، ٞٙداسٞای ا٘تضاػی، ػٛأُ 
لادسػاص، لصذ سفتاسی ٚ سفتاس افشاد دس خصٛف 
 ،آٔذٜ اػت 2یٕاسی دس خذَٚ ؿٕاسٜ پیـٍیشی اص ایٗ ت
، ٔیاٍ٘یٗ 54اص حذاوثش  73/5ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘شٜ ٍ٘شؽ  وٝ
، ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘شٜ 02اص حذاوثش  21ٕ٘شٜ ػٛأُ لادس ػاص 
ٚ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘شٜ سفتاس  53اص حذاوثش  62/2لصذ سفتاسی 
 تٛد. 11اص حذاوثش  6/1
 
 َای مذل بسوف  . میاوگیه ي اوحراف معیار سازٌ2جذيل 
 ٔیاٍ٘یٗ ±ا٘حشاف ٔؼیاس  حذاوثش ٕ٘شٜ–حذالُ ٕ٘شٜ 
 73/5±3/2 92-54 ٍ٘شؽ ٘ؼثت تٝ سفتاس
 62/1±3/74 51-53 ٞای ا٘تضاػی ٞٙداس
 21±3/59 3-02 ػٛأُ لادسػاص
 62/2±4/4 11-53 لصذ سفتاسی
 6/1±1/97 2-11 سفتاسٞای پیـٍیش٘ذٜ اص تیٕاسی ػاِه
 
ٔذَ تض٘ف ٘ـاٖ  ٞای  ػاصٜ٘تایح تشسػی استثاط تیٗ 
ٞای ا٘تضاػی تا ػٛأُ  دٞٙذٜ استثاط ٔؼٙی داس ٞٙداس
 ,0/10( سفتاسی، لصذ )=r0/262<P,0/50( لادسوٙٙذٜ
تٛد  )=r0/612,<P0/50( افشادٚ سفتاس  )=r0/282<P
 ).3 ؿٕاسٜ(خذَٚ 
 
 َای پیطگیری کىىذٌ از بیماری سالک َای مذل بسوف در مطالعٍ رفتار . ارتباط بیه سازٌ1جذيل 
 سفتاس لصذ سفتاسی ػٛأُ لادسػاص ٞٙداسٞای ا٘تضاػی ٍ٘شؽ 
     1 ٍ٘شؽ
    1 0/831 تضاػیٞٙداسٞای ا٘
   1 *0/262 0/840 ػٛأُ لادسػاص
  1 0/840 **0/282 0/431 لصذ سفتاسی
 1 0/920 0/521 *0/612 -0/220 سفتاس
 ٔؼٙی داس تٛدٜ اػت. 0/50دس ػغح *
 ٔؼٙی داس اػت. 0/10دس ػغح  **
 
ٞای پیـٍیشی وٙٙذٜ اص تیٕاسی ػاِه دس  ؿیٛع سفتاس
اسائٝ ؿذٜ  4َٚ ؿٕاسٜ دس خذ خٕؼیت ٔٛسد تشسػی ٘یض
ؿیٛع سفتاس پیـٍیشا٘ٝ تٝ تشتیة  تشیٗ تیؾوٝ  اػت
 19/3تٝ سٚؽ صحیح تٝ ٔیضاٖ  ٞا  صتاِٝٔشتٛط تٝ دفغ 
 97/3دسصذ، اػتفادٜ اص حـشٜ وؾ دس ٔٙضَ تٝ ٔیضاٖ 
 ٞای ٔىاٖدسصذ، اختٙاب اص سفت ٚ آٔذ غیش ضشٚس تٝ 
 دسصذ، ػذْ 67/1آِٛدٜ دس ػاػات ٌضؽ پـٝ تٝ ٔیضاٖ 
ٍٟ٘ذاسی پش٘ذٜ یا حیٛا٘ات دیٍش دس ٔداٚست ٔحُ 
دسصذ ٚ ٘صة تٛسی سیض دس  76/4ػىٛ٘ت تٝ ٔیضاٖ 
دسصذ ٚ وٕتشیٗ ؿیٛع  25/2ٞا تٝ ٔیضاٖ  ٕٞٝ اتاق
سفتاس پیـٍیشا٘ٝ ٔشتٛط تٝ اػتفادٜ اص پـٝ تٙذ دس ٍٞٙاْ 
دسصذ ٚ اػتفادٜ اص پٕاد یا لّٓ دفغ  5/4خٛاب تٝ ٔیضاٖ 
تذیٟی اػت  تٛد. دسصذ 8/7اٖ وٙٙذٜ حـشات تٝ ٔیض
روش ؿذٜ صشفا ٔٛاسد اػتفادٜ ٔٙظٓ سا  ٞای  ٔیضاٖ
 .ؿٛد ٔیؿأُ 
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 َای پیطگیری کىىذٌ از بیماری سالک در جمعیت مًرد بررسی . فراياوی رفتار4جذيل 
 
 تّٝ
 فشاٚا٘ی (دسصذ)
 ٌاٞی
 فشاٚا٘ی (دسصذ)
 خیش
 فشاٚا٘ی (دسصذ)
 %)78( 08 %)7/6(7 %)5/4(5 اباػتفادٜ اص پـٝ تٙذ دس ٍٞٙاْ خٛ 1
 %)74/8(44 - %)25/2(84 خٟت خٌّٛیشی اص ٚسٚد پـٝ تٝ خا٘ٝ ٚ ٔحُ اػتشاحتٞا  دس ٕٞٝ اتاقتٛسی سیض ٘صة  2
 %)07/7(56 %)02/7(91 %)8/7(8 دٚسوٙٙذٜ حـشات لّٓ)( پٕاداػتفادٜ اص  3
 4
 سٚؽ صحیح تٝ ٞا صتاِٝدفغ 
 
 %)3/3(3 %)5/4(5 %)19/3(48
 %)02/7(91 - %)97/3(37 فادٜ اص حـشٜ وؾ دس ٔٙضَاػت 5
 6
ٞای آِٛدٜ دس ٍٞٙاْ غشٚب آفتاب ٚ دس عَٛ  اختٙاب اص سفت ٚ آٔذ غیش ضشٚس تٝ ٔىاٖ
 ؿة
ٞای ٔخشٚتٝ، داسای ٘خاِٝ ػاختٕا٘ی ٚ صتاِٝ یا اصغثُ  ٔٙظٛس اص ٔىاٖ آِٛدٜ؛ ٔىاٖ
 ٍٟ٘ذاسی حیٛا٘ات اػت.
 
 %)67/1(07
 
 %)31(21
 
 %)01/9(01
 %)76/4(26 - %)23/6(03 ٍٟ٘ذاسی پش٘ذٜ یا حیٛا٘ات دس ٔٙضَ یا ٔداٚس ٔحُ ٔؼىٛ٘ی 7
 
 :ي وتیجٍ گیری بحث
دس خصٛف آؿٙایی  ،ایٗ تشسػی ٘ـاٖ داد ٞای  یافتٝ
تا اتؼاد ٔختّف تیٕاسی، آٌاٞی افشاد اص ٚضؼیت ٔغّٛتی 
 ٘ٝ چٙذاٖ ٔغّٛبتشخٛسداس ٘یؼت. تذیٟی اػت دا٘ؾ 
 تیٕاسیوٝ یىی اص  تا تیٕاسی ػاِه افشاد دس استثاط
تاػث  تٛا٘ذ ٔیتٛٔی ؿٟشػتاٖ ٟٔشاٖ اػت،  ٞای 
 پیـٍیشا٘ٝٞای  اتخار سفتاس٘اتٛا٘ی ٞشچٝ تیـتش افشاد دس 
حـٕتی ٚ  ٌٝشدد. ایٗ ٘تیدٝ تا ٘تایح ٔغاِؼ ٔٙاػة
 ٘مؾ خٛا٘ی داسد وٝ ٘ـاٖ دٞٙذٜ ) ٞٓ81( ٕٞىاساٖ
ٞای  تاستؼیاس ٟٔٓ ػٛأُ لادسػاص دس اتخار سف
پیـٍیشا٘ٝ اص تیٕاسی تٛػظ افشاد ٚ ٘یاص تٝ تشخٛسداسی اص 
اعلاػات ضشٚسی ٚ صحیح دس ٔٛسد تیٕاسی تٝ ػٙٛاٖ 
 ٌاْ تشای الذاْ تٝ سفتاس ٔٙاػة اػت. تشیٗ اػاػی
ٚضؼیت ٍ٘شؽ افشاد دس ٔٛسد تیٕاسی دس ٔغاِؼٝ حاضش 
) تٛد. استماء آٌاٞی 54اص  73/5( ،ػاِه ٘ؼثتا ٔغّٛب
 ٞای سٚؽػاِه تا اػتفادٜ اص تیٕاسی ٘ؼثت تٝ افشاد 
ٍ٘شؽ افشاد سا ٘یض تا سػیذٖ  تٛا٘ذ ٔیواسآٔذ آٔٛصؿی 
 .)9( تخـذتٟثٛد  ،تٝ حذاوثش ٕ٘شٜ ٍ٘شؽ
ٞای ا٘تضاػی دس  دس ایٗ ٔغاِؼٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘شٜ ٞٙداس
وٝ ایٗ  ) لشاس داؿت53اص  62/1( ،ػغح ٘ؼثتا خٛتی
، صیشا یىی آیذ یٔٔٛضٛع ٘ىتٝ ٔثثت ٔغاِؼٝ تٝ حؼاب 
اص ػٛأُ ٟٔٓ ا٘داْ یا ػذْ ا٘داْ سفتاس دس ٞش خأؼٝ 
ٌزاس تش سٚی فشد)  ٞای ا٘تضاػی (افشاد تاثیش ای ٞٙداس
ٞؼتٙذ. دس تؼیاسی اص ٔغاِؼات ایٗ ػأُ ٟٔٓ ٔٛسد 
ٞای  ٞٙداس تشیٗ ٟٔٓ. اص ٌیشد ٕ٘یتٛخٝ ٚ تشسػی لشاس 
ٞای پیـٍیشا٘ٝ اص تیٕاسی  ا٘تضاػی ٔٛثش تش اتخار سفتاس
ػاِه تٛػظ افشاد، واسوٙاٖ تٟذاؿتی ٚ افشاد دسخٝ یه 
. تا اسائٝ آٔٛصؽ ٚ تٛإ٘ٙذػاصی تاؿٙذ ٔیخا٘ٛادٜ 
ٞای تٟذاؿتی افشاد سا  سفتاس تٛاٖ ٔیٔٛثش  ٞای ٌشٜٚ
استماء تخـیذ. ایٗ ٔٛضٛع تا ٘تایح ٔغاِؼٝ خا٘ی 
اسی پذس، خیحٛ٘ی ٚ ٕٞىاساٖ ٔثٙی تش تاثیش ٔؼٙی داس آٔ
ٔادس، فشص٘ذاٖ، ٕٞؼایٍاٖ، دٚػتاٖ، افشاد ٔؼتٕذ ٔحُ، 
دسٔاٍ٘شٞای ٔحّی، سٚحا٘ی ٔحُ، تٟٛسصاٖ ٚ واسوٙاٖ 
). تذیٟی اػت 91( داسدخٛا٘ی  ٞٓ ،ٟذاؿتی تش خا٘ٛاسٞات
ػاصی چٖٛ ٘ذاؿتٗ آٌاٞی ٚ ٟٔاست، ضؼف  ػٛأُ لادس
ٔاِی ٚ ... ٘یض تؼییٗ وٙٙذٜ لصذ سفتاسی ٞٓ ساػتا تا 
ٞای ا٘تضاػی خٛاٞذ تٛد. دس ٔغاِؼٝ  ؽ ٚ ٞٙداسٍ٘ش
حاضش ٔیاٍ٘یٗ لصذ سفتاسی افشاد تٝ دلایّی وٝ لثلا 
روش ؿذ چٙذاٖ ٔغّٛب ٘ثٛد وٝ صٔیٙٝ ػاص ػذْ اتخار 
تٙاتشایٗ تا تمٛیت ػٛأُ لادسػاص اص  ،سفتاس ٔٙاػة اػت
ػاصی  دا٘ؾ ٚ ٟٔاست افشاد ٚ ٘یض تٛإ٘ٙذاستماء خّٕٝ 
ش سفتاس افشاد (اػضای خا٘ٛادٜ، واسوٙاٖ ٔٛثش ت ٞای ٌشٜٚ
لصذ  استماءتٝ  تٛاٖ ٔیتٟذاؿتی، ساتغیٗ تٟذاؿتی ٚ ...) 
دس  سفتاسی ٚ ٟ٘ایتا تغییش سفتاس افشاد ٔثادست ٚسصیذ.
أیشی ٚ ٕٞىاساٖ، ػٛأُ لادس ػاصی ٔا٘ٙذ ٘ثٛد ٔغاِؼٝ 
ٔشاوض تفشیحی تشای ٌزسا٘ذٖ اٚلات فشاغت، ٌشاٖ تٛدٖ 
ذ ٚ ٘ذاؿتٗ تضاػت ٔاِی تشای ا٘داْ ٔٛاد غزایی ٔفی
تٝ ػٙٛاٖ ٔٛا٘ؼی خٟت اتخار سفتاس ٔٙاػة  ،فؼاِیت تذ٘ی
دس تشسػی  ).02( تٛدؿذٜ  روشٚ تغییش ػثه ص٘ذٌی 
ٔذَ تض٘ف دس ایٗ ٔغاِؼٝ، تیٗ  ٞای  ػاصٜاستثاط تیٗ 
وٙٙذٜ، لصذ سفتاسی  ٞای ا٘تضاػی تا ػٛأُ لادس ٞٙداس
اسی ٔـاٞذٜ ٌشدیذ ٚ ایٗ ٚ ػّٕىشد افشاد استثاط ٔؼٙی د
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تذیٗ ٔؼٙاػت وٝ ٕٞشاٞی ٚ حٕایت افشاد دسخٝ یه 
خا٘ٛادٜ، ٕٞىاساٖ، واسوٙاٖ تٟذاؿتی، ساتغیٗ تٟذاؿتی 
دس تمٛیت ػٛأُ لادسوٙٙذٜ اص خّٕٝ استماء  تٛا٘ذ ٔیٚ... 
ٔیضاٖ آٌاٞی افشاد دس خصٛف تیٕاسی ػاِه، ایداد 
ػة پیـٍیشی ٞای ٔٙا لصذ سفتاسی ٚ ٟ٘ایتا اتخار سفتاس
وٙٙذٜ اص تیٕاسی ػاِه تاثیشٌزاس تاؿذ. ایٗ ٘تیدٝ تا 
). 12( داسدخٛا٘ی  ؼٝ حؼیٙی ٚ ٕٞىاساٖ ٞٓٔغاِ
ٞٓ دس ٔغاِؼٝ خٛد استثاط لٛی تیٗ  حـٕتی ٚ ٕٞىاساٖ
 ).9( ا٘ذ وشدٜلصذ سفتاسی ٚ سفتاس سا ٌضاسؽ 
ٞای پیـٍیشا٘ٝ ٘ـاٖ داد وٝ افشاد  ٘تایح تشسػی سفتاس
شتثظ تا تٟذاؿت ٔحیظ سا وٝ ٘یاصی تٝ ٞای ٔ سفتاس
صشف ٞضیٙٝ ٔادی ٘ذاسد (ٔا٘ٙذ خٕغ آٚسی ٚ دفغ 
؛ أا ػایش دٞٙذ ٔیٔٙاػة صتاِٝ)، دس حذ ٔغّٛب ا٘داْ 
ٞای پیـٍیشا٘ٝ وٝ ٘یاص تٝ صشف ٞضیٙٝ ٚ تٟیٝ  سفتاس
ٚػایُ پیـٍیشا٘ٝ اػت؛ اص خّٕٝ اػتفادٜ اص پـٝ تٙذ، 
تٛسی دس ٕٞٝ  اػتفادٜ اص لّٓ دافغ حـشات ٚ ٘صة
ٔؼىٛ٘ی ٚضؼیت خٛتی ٘ذاؿت ٚ دسصذ  ٞای اتاق
. داد٘ذ ٕ٘یٞایی سا ا٘داْ  تیـتشی اص افشاد چٙیٗ سفتاس
اِثتٝ ٕٔىٗ اػت ػلاٜٚ تش تضاػت ضؼیف ٔاِی افشاد دس 
تٟیٝ اللاْ پیـٍیشا٘ٝ، ػذْ آٌاٞی افشاد دس ٔٛسد 
ضشٚست اػتفادٜ اص چٙیٗ ٚػایّی ٚ ٘یض ٘ثٛد ٔشاوض ٚ 
ػشضٝ ایٗ ٚػایُ، دِیُ ػذْ اتخار ایٗ  ٞای فشٚؿٍاٜ
تٙاتشایٗ ٘یاص  ؛ٞای پیـٍیشا٘ٝ تٛػظ افشاد تاؿذ سفتاس
اػت اػتفادٜ اص ٚػایُ خایٍضیٗ اص خّٕٝ خشیذ تٛسی ٚ 
تدای خشیذ پـٝ تٙذ ٔخصٛف وٝ تٟیٝ پـٝ تٙذ ػادٜ 
 ،سا تٝ افشاد آٔٛصؽ داد تاؿذ ٔیٔٙذ صشف ٞضیٙٝ ٘یاص
دس خصٛف ٔؼشفی ٔشاوضی وٝ  چٙیٗ تایذ تٝ افشاد ٞٓ
، اعلاع ٕ٘ایٙذ  تٟیٝ سا ٚػایُ ایٗ ساحتی تٝ تتٛا٘ٙذ افشاد
 سػا٘ی ؿٛد.
خأؼٝ آٔاسی وٓ تٝ  تٛاٖ ٔیٔغاِؼٝ  ٞای  ٔحذٚدیتاص 
ٚ ػذْ ٚخٛد فضای ٔٙاػة خٟت پاػخٍٛیی تٝ 
. تا تٛخٝ تٝ ػذْ ٚخٛد ػٛالات پشػـٙأٝ اؿاسٜ وشد
غاِؼات ٔـاتٝ ٚ ٔ ؿٛد ٔیٔغاِؼات وافی پیـٟٙاد 
ٔىُٕ تیـتشی دس ٘ماط آ٘ذٔیه ایٗ تیٕاسی دس وـٛس 
ٞا تٝ ٘تایح خأغ  صٛست ٌیشد تا تتٛاٖ تش ٔثٙای آٖ
 سفتاس ٔیضاٖتا تٛخٝ تٝ پاییٗ تٛدٖ  تشی دػت یافت.
 ٞای پیـٍیشی وٙٙذٜ اص تیٕاسی ػاِه ٚ إٞیت
 تٛاٖ ٔیػٛأُ لادسػاص  ٞای ا٘تضاػی ٚ ٞٙداس ٞای ػاصٜ
ٔٛثش تش سفتاس افشاد ٚ  ػٛأُ ا٘ؼا٘یػاصی  ٕٙذتا تٛا٘
ٞای  آٔٛصؽ تٝ آ٘اٖ دس خٟت سفغ ٔٛا٘غ اتخار سفتاس
ٚ ٔؼشفی ٔشاوض  (ٔا٘ٙذ استماء آٌاٞی ٚ ٟٔاست ا٘ٝپیـٍیش
 ػشضٝ ٚػایُ پیـٍیشا٘ٝ ٚ اػتفادٜ اص ٚػایُ خایٍضیٗ)
 تیٕاسی وٕه وشد. تٝ پیـٍیشی اص ایٗ 
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Abstract 
 
Introduction: Leishmaniasis is endemic in 
88 countries and 350 million people in 
world are at risk. This study was developed, 
conducted, and evaluated to describe and 
analyze the preventive behaviors of people 
in the endemic area of Mehran County. 
 
Materials & methods: In this study, 92 
people having 18
+
 years living in Mehran 
Township and referred to health care center 
No. 1 of Mehran town in 2014 were 
selected through convenience sampling 
method. Data gathering was done using a 
researcher-made questionnaire, which was 
on the basis of BASNEF model, and its 
reliability and validity was verified. The 
completed questionnaires were encoded; 
their data were entered into SPSS software 
and analyzed by chi-square, independent t-
test and Pearson correlation coefficient. 
 
Findings: The relationship between age, 
gender, marital status, education level, 
family income, family history of 
leishmaniasis, and the preventive behaviors 
of the respondents toward the disease were 
examined and no significant statistical 
relationship was found (P>0.05). The 
results of this study illustrated the 
importance of subjective norms in this 
regard. The relationship between subjective 
norms and variables as enabling 
factors(r=0.262, P<0.05), behavioral 
intention (r=0.282, P<0.01), and individual 
behavior (r=0.216, P<0.05) was statistically 
significant.  
 
Discussion & conclusions: The most 
prevalent of suitable preventive behavior 
was relevant to remove the solid wastes in a 
proper way (91.3%) and least prevalence 
was relevant to using the mosquito nets 
while sleeping (5/4%). 
 
Keywords: Leishmaniasis, Preventive 
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